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Reduir, reutilitzar i reciclar constitueixen els pilars bàsics d'una 
bona gestió dels residus. Molts experts consideren que amb una 
participació ciutadana elevada, seguint aquests criteris, es pot re- :::::::J 
cuperar un 75% de la brossa. 
Sembla bastant clar que l'actual política d'incineració dels resi-
dus no és la correcte. I no ho és perquè les darreres evidències 
científiques evidencien que l'impacte de la incineració dels residus e 
per al medi ambient i la salut humana és inacceptable. Incinerar 
suposa emetre i dispersar a l'atmosfera ~;:¡asos que contenen metalls 
pesants, dioxines, furans, ... A més, la incineració no elimina els resi-
dus sòlids, perquè entre el 20% i el 40% del seu pes, es transformen 
en escòries i cendres tòxiques. lncineror, també, suposa destruir Q.. 
materials encara aprofitables i accentuar, d'aquesta forma, l'esgo-
tament i la deficient gestió dels recursos naturals del planeta. 
Davant d 'aquesta situació, a iniciativa de Greenpeace i de la 
Plataforma Cívica per a la Reducció dE? Residus s'ha proposat una 
iniciativa legislativa popular per prohibir la inc inerac ió. Per a què si-
gui admesa pel Parlament de Catalunya calen un mínim de 65.000 
signatures de ciutadans i ciutadanes de Catalunya amb dret a vot . 
Dit d'una altra manera, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
tenim la possibilitat de promoure una correcta gestió dels residus. 
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